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1 UVOD 
V slovenskih gozdovih posekamo veliko lesa, ki ni primerne kakovosti ali dimenzij za 
uvrstitev med gozdne lesne sortimente z višjo ceno. Poslovna ideja, ki jo opisujemo, kot 
surovino uporablja okrogel les manjših dimenzij, pri čemer zavitost, grčavost in še mnoge 
druge estetske ter funkcijske napake ne razvrednotijo surovine. Z lesom, ki ga izkoristimo 
na ta način, lahko ustvarimo več dodane vrednosti kakor z lesom, ki ga porabimo za drva, 
saj tak les vgradimo v objekt, kjer estetske napake ne predstavljajo problema kot pri 
žaganem lesu, temveč so v našem primeru dobrodošle. Primer dobre prakse na področju 
rabe manj kakovostnih gozdnih lesnih sortimentov je proizvajalec WholeTrees v ZDA. Z 
izrabo manj kakovostnih dreves je ameriško podjetje začelo izdelovati ogrodja objektov. S 
postopki in tehnologijo gradbenega načrtovanja in obdelave lesa so trgu ponudili izdelke, 
ki ohranjajo naravno obliko rasti dreves oziroma debel in tako na objektu poudarijo 
estetsko funkcijo lesa, obenem pa so s postopki impregnacije lesa omogočili dolgoživost 
vgrajenemu objektu. Prvi projekti omenjenega podjetja so bile vikend hiše in hiše za 
bivanje iz dreves, ki so dosegala dimenzije do 30 cm premera. Ta drevesa so posekali na 
kraju gradnje, saj so izdelovali objekte za kupce, ki so lastniki gozdov. Posebnost podjetja 
je tudi, da skrbno načrtujejo, kateri les bodo posekali, da čim manj vplivajo na gozdni 
ekosistem, in porabijo tudi les, ki je bil prizadet ob ujmah. Z zasnovo prizadevanja za 
sonaravno gospodarjenje ter gradnjo iz delov celih dreves si je podjetje leta 2015 pridobilo 
nagrado za najinovativnejšo rabo lesa v ZDA.  
 
Zanima nas, ali lahko poslovno idejo kot inovacijo prenesemo v slovensko okolje. V 
diplomski nalogi smo ocenili uresničljivost trženja poslovne ideje gradnje manjših 
objektov iz manj kakovostnega okroglega lesa na slovenskem trgu, kot jo je v ZDA 
uresničilo podjetje WholeTrees (2017). 
 
Poslovna ideja je začetek procesa ustvarjanja in za podjetnika predstavlja potencialni 
uspeh, če idejo pravilno preveri in postavi na trg. Pred izvedbo na trgu moramo idejo 
postaviti pred različne izzive, da preverimo, ali nam lahko zagotovi čim boljši poslovni 
uspeh ideje (Jaklič, 2009). 
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V diplomski nalogi smo ocenili potencialne možnosti za izvedbo poslovne ideje gradnje 
enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves na slovenskem trgu. To smo 
storili tako, da smo preverili tehnološke zmožnosti gradnje teh objektov v Sloveniji,  
preverili obstoječi trg in tržni potencial, analizirali zakonsko regulativo glede tovrstnih 
objektov ter preverili možnosti sofinanciranja poslovne ideje. To smo izvedli s pomočjo 
metod, ki jih najdemo na podjetniškem portalu ter spletni strani Mikrobiz. S pomočjo 
vitkega okvira smo poiskali pot do odgovorov na vprašanja o prodaji in tržni zanimivosti. 
Informacije smo zbrali prek intervjujev s podjetniki, ki se že ukvarjajo z izdelavo podobnih 
izdelkov, ter z zbiranjem podatkov na spletnih straneh. 
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2 OPREDELITEV POJMOV  
2.1 INOVACIJA 
Inovacijo opredeljuje povečanje ponudbe izdelkov ali storitev ter povezav na trgu. Pojem 
inovacije je razširjen na vpeljavo novih metod in postopkov proizvodnje, dobave in 
distribucije kot tudi na vse spremembe v organizaciji dela, vodenju, pogojih za delo in 
sposobnostih delovne sile (Bučar in Stare, 2003). 
 
2.2 PROCES INOVATIVNOSTI 
V gozdarskem obratu se inovativnost proučuje kot linearen proces, ki poteka po fazah. V 
prvi fazi se seznanimo z novostjo in pridobimo informacije o njenem delovanju (faza 
znanja). V našem primeru smo našli podjetje WholeTrees, ki se ukvarja z gradnjo objektov 
iz delov celih dreves. Sledi faza prepričevanja, v kateri se oblikuje ugodno ali neugodno 
stališče o inovaciji. Izrazimo interes za novost in si prizadevamo pridobiti informacije o 
inovaciji, ocenjuje se njihovo verodostojnost in se jih interpretira. V našem primeru smo 
raziskali postopke tovrstne gradnje na spletnih portalih ter prek intervjujev z izvajalci 
podobnih izdelkov pridobili informacije o tovrstni gradnji. V fazi odločanja se novost 
presoja z vidika prednosti in slabosti ob morebitni uporabi ter zaključi z odločitvijo o 
sprejemu ali zavrnitvi inovacije. To bomo storili z A'WOT-analizo in se prepričali o 
možnostih realizacije naše ideje ter prodaji na trgu. Sledi faza izvajanja, ko se novost 
uvede in uporablja ter določi njeno koristnost. Zadnja je faza potrditve. Takrat se odloča o 
nadaljevanju uporabe novosti. Prizadevamo si pridobiti informacije, s katerimi okrepimo 
že sprejeto odločitev. Faza potrditve se lahko konča z zavrnitvijo inovacije, ki je bila že 
uvedena (Šinko, 2009). 
 
2.3 PRESOJA PODJETNIŠKE IDEJE 
To podpoglavje bomo namenili opisu različnih metod presoje podjetniške ideje ter njihovi 
uvrstitvi v nadaljnje delo v poslovnem procesu. S preglednejšim opisom različnih metod 
presoje bomo kasneje izbrali najprimernejšo za našo idejo. Ta postopek nam služi kot 
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pomemben dejavnik pri odločanju in tehtanju potencialne uspešnosti izdelka na trgu ter 
možnosti same izvedbe enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves. 
 
Presoja podjetniške ideje je proces, s katerim preverimo sebe, svojo idejo, izdelek ter trg 
oziroma potencialne kupce. V procesu preverjanja ideje najprej preverimo samega sebe, če 
imamo željo in smo sposobni postati podjetna oseba, na primer ali imamo motivacijo 
izdelovati in prodajati enostavne objekte iz delov celih dreves. Nato raziščemo potencial za 
naš izdelek oziroma storitev. To storimo tako, da razvijemo svojo idejo, kar pomeni, da 
proučimo celoten proces izdelave objekta iz delov celih dreves, tj. od drevesa v gozdu do 
stoječega objekta – kaj vse to zajema, kakšno znanje potrebujemo, surovino ter delovna 
sredstva. Nato sledi raziskava postopka izdelave in končnega izdelka. V tem koraku se 
vprašamo, ali lahko postopek izpeljemo drugače, kako še lahko spremenimo ali izboljšamo 
končni izdelek. Ko imamo idejo razdelano, je smiselno pridobiti mnenja strokovnjakov z 
različnih področij glede izdelka ali storitve. Naslednji korak je, da preverimo, ali našo idejo 
že kdo na trgu ponuja. Morda lahko pri drugih najdemo kakršne koli rešitve. Pomemben je 
tudi finančni vpliv, brez katerega ni mogoča realizacija poslovne ideje. Dobro moramo 
preveriti, kakšne stroške nam prinaša izdelava izdelka in ali je možno pridobiti interes 
kupcev, da plačajo določeno ceno za izdelek, ki ga ponujamo (Rebernik in Rus, 2011). 
 
2.4 CELOTEN OKVIR POSLOVNEGA NAČRTA IN PRESOJA PODJETNIŠKE 
IDEJE ZNOTRAJ NJEGA   
2.4.1 Podjetniška ideja 
Podjetniška ideja je šele začetek ustvarjalnega poslovnega procesa v podjetništvu. Ideja je 
osnova za začetek dolgotrajnega procesa za razvoj ideje. Ta poslovna ideja mora prestati 
številne izzive, preden je zrela za iskanje soinvestitorjev in finančnih spodbud ter preden 
bo lahko tržno uspešna. Za pridobitev zunanjih investitorjev je treba idejo dodobra razložiti 
in predstaviti, kar naredimo s poslovnim načrtom (Rebernik in Rus, 2011). 
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2.4.2 Poslovni načrt 
Poslovni načrt je dokument, s katerim predstavimo izvedljivost poslovne ideje in 
potencialno uspešnost na trgu. S poslovnim načrtom začrtamo potek posla in z njim 
povezane aktivnosti za določeno prihodnje obdobje. Poslovni načrt je namenjen pridobitvi 
potencialnih vlagateljev in poslovnežu, ki bo izvajal posel. Glavni elementi celovitega 
poslovnega načrta so: kratek in zanimiv povzetek, opis podjetja, predstavitev izdelka ali 
storitve, tržna analiza, strategija in izvedba, menedžment in finančni načrt (Ruzzier in sod., 
2008). 
 
Pred pričetkom poslovnega procesa in pisanjem poslovnega načrta je smiselno poslovno 
idejo preveriti in ovrednotiti. V nasprotnem primeru po nepotrebnem izgubljamo čas in 
energijo, saj nam ideja nič ne koristi, če je njena izvedba ali prodaja nerealna. Zato 
preverimo, ali je ideja tehnično in tehnološko izvedljiva na trgu, na katerem se nahajamo, 
in ali lahko najdemo potencialne stranke na našem trgu. Intervju je najenostavnejša in 
najcenejša možnost, s katero pridobimo informacije od izkušenejših podjetnikov oziroma 
izvajalcev o stvareh, ki nas zanimajo in skrbijo. Ena izmed enostavnejših možnosti je tudi 
preverjanje prek spletnih strani o podjetjih, ki izdelujejo podobne izdelek, o katerih 
razmišljamo mi. Z anketiranjem lahko pridobimo mnenja potencialnih kupcev o našem 
potencialnem izdelku ter njihove želje in potrebe, da izdelek prilagodimo in izboljšamo 
(Maurya, 2012). 
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3 PRESOJA POSLOVNE IDEJE  
Preverjanje podjetniške ideje je večdimenzionalno. Odvisno je predvsem od vrste ideje, ali 
je ideja izdelek, storitev ali proizvodni proces. Tako je ocenjevanje poslovne ideje 
razdeljeno na širše vidike, s katerih ocenjujemo splošne gospodarske pogoje v državi, kjer 
želimo ponujati izdelek ali storitev. Med širše vidike uvrščamo tudi zakonodajne predpise 
in omejitve. Pri analizi širših vidikov poslovanja ocenjujemo nasičenost trga, analiziramo 
konkurenco ter preverimo tehnološko dostopnost, ki jo potrebujemo za izvedbo poslovne 
ideje. Med ocenjevanjem ožjih vidikov pa se moramo osredotočiti bolj specifično in 
poglobiti v sam izdelek ali storitev, in sicer v smislu iskanja naših ciljnih skupin in lokacij 
povpraševalcev (Jaklič, 2009). 
 
Specifičnost naše ideje je v tem, da gre za lesen objekt iz delov celih dreves, torej iz 
okroglega neobdelanega lesa, za katerega lahko porabimo tudi manj kakovostne gozdne 
lesne sortimente. Ti sortimenti večinoma gredo za drva in na trgu ne dosegajo visokih 
vrednosti. Preverimo poslovno klimo, kar pomeni, da skušamo ugotoviti, kako ostra je 
konkurenca in na kakšen način si lahko pridobimo mesto na trgu. Analiziramo tudi trende 
prodaje v panogi, kjer želimo sodelovati. 
 
3.1 POSLOVNO OKOLJE 
3.1.1 Širše oziroma zunanje poslovno okolje 
Pri analizi širšega okolja delovanja podjetja raziskujemo dejavnike, ki jih pri SWOT-
analizi razdelimo v skupino priložnosti in nevarnosti. To so dejavniki, na katere podjetja ne 
morejo vplivati, lahko se jim samo prilagodijo oziroma jih izkoristijo v svojo korist. Širše 
oziroma zunanje poslovno okolje razdelimo na naslednje dejavnike: 
- politično-pravni elementi (zakonodaja za varovanje konkurence, zakoni in standardi 
za zaščito okolja, delovna zakonodaja); 
- sociološko-kulturni elementi (življenjski slog, družbene navade, kultura 
potrošništva); 
- ekonomski elementi (smernice v bruto domačem proizvodu, ponudba denarja); 
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- tehnološki elementi (vladna sredstva za raziskave in razvoj, odnos vlade in 
gospodarstva do tehnologije, nova odkritja). 
3.1.2 Ožje poslovno okolje delovanja podjetja 
Ožje poslovno okolje delovanja podjetja vključuje dejavnike, na katere podjetje lahko 
vpliva, oziroma so to dejavniki, ki se neposredno vključujejo v poslovni proces. Dejavnike 
bomo kasneje razdelili v skupino prednosti in slabosti in na delovanje podjetja praviloma 
vplivajo bolj kratkoročno. Ti dejavniki oziroma elementi okolja delovanja so (Jaklič, 
2009): 
- panožno okolje (analiza konkurence, analiza sodelovanja), 
- analiza in ravnanje z interesnimi skupinami, 
- analiza in odnos do institucij kot vzorcev obnašanja (z vidika podjetja), 
- analiza in odnos do državne politike (z vidika podjetja). 
 
Vendar pa to še ni vse, kar je treba storiti za uspešno poslovanje s poslovno idejo. Preveriti 
je treba, ali je naša ideja sploh tržno zanimiva, kar najlaže naredimo s pogovorom, 
intervjuji in anketami. Smiselno je čim več poizvedeti o konkurenci prek raznih spletnih 
virov. Pomembno vprašanje je, kaj vse je potrebno za izvedbo ideje, od tehničnih znanj, 
delovne sile, materiala do delovnih sredstev, ter koliko nas to stane. Nazadnje je treba 
poiskati distribucijsko pot, prek katere bomo proizvod plasirali in ga predstavili trgu, saj je 
pri potrošnikih pomembno, da ima izdelek oziroma storitev zasnovo in zgodbo ter da 
začutijo potrebo po izdelku oziroma storitvi (Mikrobiz, 2014). 
 
Vrednotenje poslovne ideje je pomemben del poslovnega procesa pri uvajanju inovacij. Pri 
tem koraku preverjamo, ali bodo izdelki oziroma storitve prinašale poslovni uspeh in če jih 
ima smisel razvijati. Tako v tej fazi kvalitativno analiziramo dejavnike, ki so pomembni za 
naš izdelek. Pri vrednotenju nam je lahko v veliko pomoč A'WOT-analiza, pri kateri ne le 
kvalitativno ocenjujemo dejavnike, temveč jih tudi numerično ovrednotimo in primerjamo. 
Pomemben sestavni del vrednotenja ideje predstavljajo opis izdelka, ovrednotenje 
podjetnika, potrebna sredstva, znanje in dejavnosti za izdelavo ter vir kapitala (Antončič in 
sod., 2002). 
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3.2 PRISTOPI PRESOJE POSLOVNE IDEJE V SLOVENIJI 
V slovenskem podjetniškem okolju so nam na voljo številni pristopi ter modeli presoje 
poslovne ideje. V tej nalogi so opisani tisti, ki smo jih našli na spletnih straneh portala 
Mikrobiz, ki ga podpira projekt Interreg, ta pa skrbi za krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij, ter Podjetniškega portala, ki deluje pod okriljem javne agencije SPIRIT 
Slovenija. Opisali smo tudi metodo, ki jo je oblikoval avtor Ash Maurya, in metodo 
vrednotenja možnosti in trženja, o kateri smo našli članek v reviji Les. Po opravljeni 
raziskavi ter opisu naštetih metod smo se odločili za najprimernejšo glede na našo idejo, ki 
jo želimo oceniti. Vse od zgoraj naštetih metod so primerne za raziskavo inovativnih idej, 
sami pa smo privzeli pristop in shemo elementov v poslovnem procesu iz podjetja 
Mikrobiz, ki smo ju dodelali v skladu s specifičnostjo naše ideje. To odločitev smo sprejeli 
zaradi njune jasnosti in enostavne oblike. 
 
3.2.1 Mikrobiz 
Spletni portal Mikrobiz nudi praktične in pravne informacije o razvijanju poslovnih idej ter 
ustanovitvi podjetja. S pomočjo tega portala si laže zarišemo pot do poslovnega uspeha, do 
katerega pridemo z razvojem in preverjanjem ideje na trgu. Vsebine in materiali, ki so 
predstavljeni na tej spletni strani, so last Univerze na Primorskem, Fakultete za 
management. Proces trženjskega raziskovanja zajema opredelitev problema, kar v našem 
primeru predstavlja možnost trženja enostavnih objektov iz delov celih dreves. Pri 
opredelitvi moramo biti pazljivi, da ne opišemo problema preozko ali preohlapno. 
Naslednja faza v procesu je načrtovanje raziskave, ki zajema vire zbiranja podatkov, 
raziskovalne metode in instrumente, načrt vzorčenja in oblike komuniciranja ter stroške. 
Tretja faza je zbiranje informacij, ki jih bomo zbrali prek spletnih strani ter, kot že 
omenjeno, z intervjuji. V četrti fazi analiziramo pridobljene informacije, pri čemer se lahko 
opremo na različne metode analiziranja; mi smo izbrali A'WOT-analizo. Zadnja faza 
obsega predstavitev ugotovitev in sprejem odločitve, ali je inovacija tržno zanimiva ali ne 
(Mikrobiz, 2014). 
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3.2.2 Podjetniški portal 
Na spletni strani Podjetniški portal so zbrani podatki in informacije s področja 
podjetništva, ki vsebinsko temeljijo na literaturi Viljema Pšeničnyja. Izbiramo lahko med 
raznimi rubrikami, kjer najdemo koristne informacije za mlade podjetnike, družinsko 
podjetništvo in podjetnice. Na portalu najdemo koristne informacije za razvoj ideje, zagon, 
razvoj in rast podjetja. To spletno sejmišče poganja in ureja javna agencija SPIRIT 
Slovenija in kot izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Primer 
vrednotenja poslovne ideje, ki je prikazan na sliki 1, razčlenjuje ovrednotenje ideje na 
tržno in tehnično-tehnološko ocenjevanje.  
 
Slika 1: Model vrednotenja ideje (SPIRIT Slovenija, 2008) 
 
Pri tržnem ovrednotenju se sprašujemo, kakšen je tržni potencial ideje in kakšne so 
konkurenčne prednosti ideje oziroma izdelka pred drugimi konkurenti v panogi.  
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Pod vejo tehnično-tehnološko ovrednotenje pa je treba oceniti, ali je idejo možno realizirati 
oziroma izdelek narediti. Drugo vprašanje je, ali je izdelek tehnično sprejemljiv, in tretje, 
ali ga je možno zaščititi in patentirati, da se ubranimo konkurence. 
 
V primeru, da najdemo pozitivne odgovore na vsa ta vprašanja, je naslednji korak, da 
ocenimo potencial poslovne ideje ter poskusimo izdelek še izboljšati glede na segment 
ciljnih kupcev. Tako poskušamo izdelek čim bolj približati povpraševalcem, da 
zadovoljimo njihove potrebe in želje ter čim bolj povečamo dodano vrednost izdelka. 
 
S procesom vrednotenja tako iz več poslovnih idej izluščimo, selekcioniramo le najboljše 
in tiste z največjim potencialom pri potrošnikih. Ko izberemo najbolj potencialne poslovne 
ideje, začnemo preverjati možnosti distribucijskih poti, promocije ter tehnoloških potreb in 
sredstev za proizvodnjo (SPIRIT Slovenija, 2008). 
 
3.2.3 Vitki okvir 
Vitki ovir pomeni način, kako izbrati čim bolj učinkovito pot od naše ideje do 
izpopolnjenega produkta na trgu, kar pomeni, kako na tej poti čim bolj optimalno porabiti 
sredstva, ki jih imamo, in kako razvijati izdelek.  
 
Najprej napišemo svojo poslovno idejo v razpredelnico, ki nas sprašuje po problemih in 
rešitvah našega izdelka, ceni ter edinstvenosti produkta, ki ga želimo ponuditi. Definiramo 
tudi trg, in sicer katere kupce zbiramo, kako pridemo do njih ter kakšne prihodke lahko 
pričakujemo. Vse svoje domneve, o katerih razmišljamo, potrdimo z dejstvi, pridobljenimi 
prek raznih virov, kot so spletne strani ali pogovor z ljudmi, ki imajo izkušnje, ter 
strankami, ki imajo želje in pričakovanja. Ko končamo s prvim korakom, nadaljujemo z 
iskanjem tveganih točk v svoji poslovni ideji. Na tej stopnji iščemo najugodnejše rešitve za 
probleme ter produktu mesto na trgu. Ko oziroma če svojemu izdelku najdemo mesto na 
trgu, je to najugodnejši trenutek, da svoji ideji poiščemo finančno spodbudo. Prvi izdelek 
ponudimo trgu in začnemo s testiranjem tega izdelka. To najučinkoviteje izvedemo s 
pogovorom s strankami in uporabniki izdelka. Prek interakcije s strankami bomo najlaže 
nadgrajevali izdelek in optimizirali delo (Maurya, 2012). 
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3.2.4 Metode vrednotenja možnosti razvoja in trženja 
Oblak in sod. (2017) pišejo o različnih metodah in pristopih k uspešnemu ocenjevanju 
tržnih priložnosti specifičnih izdelkov in njihovem razvoju. Med vrednotenjem možnosti 
razvoja in trženja je pomembno predhodno načrtovanje in testiranje izdelka, ki ga želimo 
proizvajati. Uspešno testiran izdelek nas lahko reši nevšečnosti, ki bi nas čakale pri prodaji 
nekakovostnega oziroma manj uporabnega izdelka za kupce. 
 
Oblak in sod. (2017) opisujejo tri modele, ki so: 
- model za oceno možnosti razvoja izdelkov, 
- model za oceno možnosti trženja izdelkov in  
- model za oceno njihovega tržnega potenciala. 
 
Model za oceno možnosti razvoja izdelkov so razdelili na stopnje, pri čemer je prva 
stopnja zbiranje idej, druga stopnja je poslovno-tržna analiza, kjer ugotavljamo tržne 
možnosti izdelka. Pri tem gre za proučevanje potreb porabnikov po takih izdelkih, da se 
jim lahko čim bolj prilagodimo in jim nudimo izdelek, kakršnega si želijo. Proučiti je treba 
tudi konkurenco. Sledi tehnološko-proizvodna analiza, kjer se je treba vprašati, ali je treba 
spremeniti tehnološki proces in  koliko nas to stane na enoto proizvoda. Pred samo 
proizvodnjo novega izdelka je pomembna stopnja tržnega razvijanja in testiranja novega 
izdelka. Pri tej stopnji je pomembno ugotoviti pomanjkljivosti izdelka, ki ga nudimo 
določenemu segmentu kupcev. 
                                                             
Model za oceno možnosti trženja izdelkov ima več stopenj. Pri stopnji uvajanja in tržne 
strategije je poseben poudarek na informiranju trga, da izdelek obstaja in je kupcem 
dostopen. Stopnja rasti in tržne strategije sledi, če je uvajanje izdelka uspešno. Stopnja 
zrelosti se začne, kadar ima podjetje pridobljeno mesto in prepoznavnost na trgu, vendar pa 
običajno izgublja tržni delež zaradi konkurence in njihovih izdelkov, ki so enaki ali boljši. 
Stopnja upadanja izdelka sledi, kadar izdelek na trgu ni več zanimiv zaradi prenasičenosti 
trga z izdelkom ali pojava novih kakovostnejših ali na kakršen koli način boljših izdelkov. 
S pomočjo drevesa odločanja ugotavljamo uspešnost realizacije poslovne ideje. Če pri 
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testu dobimo pozitiven odgovor in uspešno rešitev, izdelek preide na naslednji test, v 
obratnem primeru idejo opustimo, saj izdelek ni tržno zanimiv.  
 
 
 
Slika 2: Drevo odločanja (Oblak in sod., 2017: 79) 
 
Pri modelu za oceno tržnega potenciala izdelkov analiza poteka po metodi analitičnega 
hierarhičnega procesa, kjer so v rubriki kakovost ocenjevali material in izdelavo, ideja pa 
je vsebovala obliko, oblikovanje, funkcionalnost ter možnosti konfiguriranja izdelka. Vse 
rubrike so parno razvrstili ter jim določili lestvico od 1 do 9. Število 1 pomeni, da sta 
primerjana elementa za kupca enako pomembna, število 9 pa, da je eden močno 
pomembnejši od drugega. Rezultati so pokazali, da je kupcem najpomembnejša kakovost, 
sledi cena izdelka iz bukovine, nato je sledila sama ideja, manj pomemben člen prodaje 
izdelkov iz bukovine je promocijski splet in oglaševanje, najmanj pa so kupcem 
pomembne dodatne storitve, kot so montaža, svetovanje, popusti ipd. (Oblak in sod., 
2017). 
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4 METODA RAZISKOVANJA 
4.1 MODEL PRESOJE URESNIČLJIVOSTI POSLOVNE IDEJE 
V diplomski nalogi smo izbrali model, predstavljen na Podjetniškem portalu (2008). Ta 
metoda je jasno razčlenjena in predstavlja primeren oris za prikaz potenciala naše poslovne 
ideje. Po tej metodi lahko preizkusimo več idej in na podlagi rezultatov o tržnem 
potencialu izberemo najprimernejši izdelek za trg. Lahko bi izbrali tudi katero od drugih v 
teoretičnem delu opisanih metod, ker pa naš objekt iz delov celih dreves še ni izdelan v 
praksi, bomo iskali teoretične možnosti prodaje tega izdelka. Metodi preverjanja 
podjetniške ideje, ki smo jo našli na Podjetniškem portalu (2008), smo dodali zakonsko 
presojo gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov. Model je pregledno in smiselno 
sestavljen iz treh glavnih delov, kjer bomo idejo tržno ovrednotili, preverili njene tehnično-
tehnološke zmožnosti in analizirali zakonodajne možnosti ter finančne spodbude na 
področju gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov iz delov celih dreves. 
 
 
Slika 3: Shema elementov v poslovnem procesu 
 
4.2 METODOLOGIJA  
Najprej je bilo treba poiskati že obstoječa podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov iz 
lesa. Iskali smo podjetja, ki ponujajo objekte iz okroglega lesa in so naša potencialna 
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konkurenca. Tržni potencial našega izdelka smo preverili pri podjetjih, ki smo jih našli 
med potencialno konkurenco, saj imajo izkušnje iz trženja objektov iz okroglega lesa. 
Poizvedovali smo, kje lahko najdemo zanimanje do takšnih izdelkov na trgu ter kakšne so 
želje in pričakovanja kupcev, ki povprašujejo po tovrstni gradnji. Zanimalo nas je, po 
kakšni poti in kje je najbolje in najceneje pridobiti zanimanje povpraševalcev ter kako 
predstaviti idejo, da jo uresničimo.  
 
Z vidika tehnično-tehnološkega  vrednotenja  izvedbe nezahtevnega in enostavnega objekta 
iz delov celih dreves smo najprej preverili dosegljivost primerne surovine oziroma 
drevesno vrsto ter metodo izbire in obdelave dreves. Za gradnjo objektov iz okroglega lesa 
smo opisali potrebna delovna sredstva, ki jih potrebujemo v postopku izvedbe in 
predstavljajo komponente v izdelku iz lesa. 
 
Zakonsko presojo smo izvedli s študijo zakonske ureditve gradnje objektov iz okroglega 
lesa ter stabilnosti tovrstnih objektov in primernosti za gradnjo po tej metodi. Na koncu 
sledi še presoja možnosti patentiranja teh objektov v poslovnem svetu. 
 
Zakonsko presojo ter regulativo na področju gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov iz 
delov celih dreves smo umestili v proces zaradi pomembnih zakonskih okvirjev pri gradnji.  
Zakoni, opisani v tem poglavju, nam določajo možnosti in omejitve, ko se odločimo za 
izdelavo teh izdelkov. Presoja poslovne ideje nam na koncu pove, ali je potencialno 
uspešna na trgu ali ne. Ko najdemo najugodnejši model za izvedbo, smo pred korakom, da 
poiščemo primerno sofinanciranje. Možnosti finančnih spodbud opišemo v zadnjem 
poglavju, saj je pomembno idejo najprej dobro preveriti in teoretično ovrednotiti, šele nato 
lahko upamo na finančno pomoč pri inštitucijah ali soinvestitorjih. 
 
Informacije o konkurenci, zakonski regulativi ter sofinanciranju smo pridobili kot 
sekundarne podatke prek spletnih strani, primarne podatke o tržnem potencialu in 
tehnično-tehnoloških možnostih izvedbe pa smo pridobili prek intervjujev z izkušenimi 
podjetniki. Poiskali smo ljudi, ki so strokovnjaki na določenem področju in se 
profesionalno ukvarjajo s stroko. Na primer, poiskali smo lastnike podjetij, ki se ukvarjajo 
z gradnjo hiš iz okroglega lesa, ter jih povprašali po njihovih izkušnjah s prodajo in 
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gradnjo objektov iz lesa ter mnenju o naši inovacijski ideji. Pogovorili smo se z revirnim 
gozdarjem in se pozanimali o njegovih izkušnjah glede dobavljivosti drevesne vrste za 
izdelavo objektov iz delov celih dreves. Strokovnjaka s področja statike smo povprašali o 
njegovem mnenju o objektih iz delov celih dreves. Tako smo s pomočjo mnenj in izkušenj 
strokovnjakov z različnih področij pridobili sliko o možnosti izvedbe in prodaje objektov 
iz delov celih dreves. 
 
4.3 A'WOT-ANALIZA 
SWOT-analiza je široko uporabljeno orodje oziroma metoda, ki jo podjetja uporabljajo za 
sistematično analizo zunanjih in notranjih dejavnikov poslovanja v podjetju. Strateški 
dejavniki poslovanja so po SWOT-analizi tako razdeljeni na prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti. Cilj tovrstnega načrtovanja je razviti strategijo, ki se bo najbolje prilagodila 
glede na notranje in zunanje dejavnike podjetja. Pri SWOT-analizi le kvalitativno 
določimo dejavnike, katerih analitično ne ovrednotimo po pomembnosti posameznega 
dejavnika v poslovnem procesu, kar pa vsebuje metoda A'WOT, ki prek AHP-modela 
izpelje izračun lastnih vrednosti SWOT-dejavnikov. Tako lahko alternativne odločitve 
ocenimo glede na vsak dejavnik SWOT z uporabo modela AHP. Tako imenovana hibridna 
metoda poteka na način, opisan v nadaljevanju. 
 
Izvedemo SWOT-analizo ter določimo dejavnike. V primerjavi štirih SWOT-skupin 
ločeno izvedemo primerjave med dejavniki. Sprašujemo se, kateri od dejavnikov, ki ju 
primerjamo, ima večji pomen. S temi vhodnimi podatki se izračunajo prednostne naloge 
dejavnikov. Tako v vsaki skupini dobimo najpomembnejše dejavnike, ki jih lahko zopet 
parno primerjamo med seboj in določimo prednostne naloge najpomembnejših dejavnikov. 
Drugi način je, da skupine primerjamo med sabo in ugotovimo, ali ima naše poslovanje več 
prednosti v primerjavi s slabostmi oziroma priložnostmi in nevarnostmi. Tako se lahko bolj 
zagotovo odločimo, ali je poslovna ideja potencialno uspešna ali jo zavržemo in poiščemo 
drugo boljšo rešitev, ki je za nas alternativni scenarij, ki ga zopet preverimo po opisani 
metodi (Kangas in sod., 2001). 
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Preglednica 1: Razpredelnica prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti opisane gradnje (Okhuysen, 2016) 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Koristne lastnosti naše ideje so uporaba lesa 
slabše kakovosti in dodajanje vrednosti 
temu lesu, unikaten izdelek. 
Slabosti, ki nas čakajo na poti do trženja teh 
izdelkov, kot sta na primer začetna 
investicija in tehnološko znanje. 
PRILOŽNOSTI GROŽNJE 
Dejanske ali potencialne razmere, ki so v 
korist naši poslovni ideji. 
Dejanske ali potencialne razmere, ki 
negativno vplivajo na poslovno idejo. 
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5 REZULTATI Z RAZPRAVO 
5.1  OPIS IZDELKA 
Izdelek, za katerega raziskujemo uresničljivost poslovne ideje in tržni potencial, je 
enostaven oziroma nezahteven objekt iz delov celih dreves, kot je primer na sliki 6. To je 
objekt, pri katerem ne uporabljamo žaganega lesa, temveč les obdelamo le do te mere, da 
ga olupimo in impregniramo. Tako uporabimo mehanske in estetske napake, ki jih pri 
končnem videzu poudarimo in uporabimo. Na primer, rogovilo uporabimo pri stranskem 
nosilcu, da se prilega konstrukciji strehe, in grčavost ohranimo, da na ta način prevzame 
estetsko funkcijo in tako pridobi pozitivno vlogo v objektu in ne predstavlja funkcijske 
napake. Podobno je z zavitostjo lesa. Tako je tovrsten objekt naraven že zaradi samih 
materialov in še dodatno daje navdih gozda ter estetike same narave zaradi strukture 
objekta. Tak objekt nam daje še večji občutek gozda zaradi elementov, uporabljenih v 
konstrukciji, ter njihove oblike oziroma rasti lesa. Za nameček lahko povpraševalec 
oziroma kupec sam izbere surovino. Če ima na svojem zemljišču drevo, ki ga želi posekati, 
lahko uporabi za gradnjo hiše in ne za drva. Tako ga bo lahko opazoval in v njem užival še 
leta po sečnji. Tako lahko sentimentalno vrednost, ki jo lastniku prinaša drevo, prenesemo 
na objekt, ki ga želi na svojem zemljišču.  
 
 
Slika 4: Primer enostavnega oziroma nezahtevnega objekta iz delov celih dreves (Boyer, 2013) 
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5.2 TRŽNE MOŽNOSTI 
Tržne možnosti nam povedo, kaj, kako, kdo, kje in kdaj moramo narediti, da lahko izdelek 
naredimo in uspešno prodamo na trgu po dobri ceni. Ko raziskujemo tržne možnosti, je 
pomemben del raziskave trženjski načrt, ki zajema zbiranje podatkov o proizvodnji 
izdelka, nabavi surovine, trženju izdelka, distribuciji in finančnem vidiku (Mikrobiz, 
2014).  
 
Pri zbiranju podatkov za raziskavo tržnih možnosti smo uporabili sekundarne podatke iz 
intervjujev z lastniki podjetji, ki se ukvarjajo z gradnjo in prodajo objektov iz lesa, ter 
podatke, pridobljene iz spletnih virov.  
 
5.2.1 Tržni potencial 
Segment kupcev, na katerega ciljamo s tem izdelkom, so stranke, ki želijo izdelek iz 
naravnega materiala in slovenskih gozdov. Enostaven oziroma nezahteven objekt iz delov 
celih dreves zaradi svoje estetske funkcije ter lastnosti mehanskih napak, ki jih les ponuja, 
lahko izkoristimo kot vizualni estetski potencial, kar pomeni višjo dodano vrednost lesa. 
Tako je tak izdelek namenjen segmentu kupcev, ki so pripravljeni plačati višjo ceno, in 
naša naloga je, da izberemo najlepše in zanimive sortimente, katerim ohranimo in 
poudarimo naraven koncept, ki ga kupec išče. 
 
Izdelek bomo laže prodali, če se tega lotimo pod okriljem podjetja, ki se na trgu pojavlja že 
več let in je pri potrošnikih znano po kakovosti ter zato deležno večjega zaupanja. V 
nasprotnem primeru, če se prodaje izdelka lotimo pod okriljem novonastalega podjetja, 
bomo teže prodali produkt po višji ceni, saj podjetje še ni uveljavljeno na trgu in zato ni 
deležno večjega zaupanja potrošnikov. Kupci z večjo kupno močjo želijo izdelke podjetja, 
ki jim daje občutek, da je njihova naložba varna, ta občutek pa dobijo pri podjetjih z 
uspešnim in zanesljivim dosedanjim delom. 
 
Katero koli od naštetih poti predstavitve izdelka kupcem izberemo, najučinkovitejše in 
najbolj zanimivo je, da izdelek najprej zmodeliramo v 3D-programu. Ker v našem primeru 
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objekt ni sestavljen iz ravnih linij, kot nam to nudi žagan les, niti ni tipski izdelek, je 
modeliranje kompleksnejše in zato precej dražje. Drugi način je, da objekt izdelamo in ga 
predstavimo kupcem na sejmu ali prek prodajnih spletnih strani. Na ta način najlaže 
pridobimo zanimanje naših ciljnih povpraševalcev. Glede na to, da opisujemo izdelek, ki je 
cenovno neprimerljivo dražji kot tipski objekti iz žaganega lesa podjetij, ki se ukvarjajo z 
lesenimi objekti, so naši potencialni povpraševalci osebe z večjo kupno močjo. Zato je 
smiselno izdelek predstaviti na tujih trgih, kot so Avstrija, Italija, Nemčija, ki imajo večjo 
kupno moč kot slovenski trg (Venek, 2018). 
 
Povpraševanje po objektih iz masivnega okroglega lesa in njihova prodaja se zadnja leta na 
slovenskem trgu povečujeta. Zanimanje po tovrstni gradnji izražajo tudi sosednje države, 
kot je Avstrija, saj je ponudnikov teh specifičnih hiš zelo malo. Strankam je zelo 
pomembna zgodba, ki jo pripoveduje postavljeni objekt, ter masiven okrogel les kot glavni 
gradbeni material. Na slovenskem trgu prisegajo na lokalno surovino iz zdravih gozdov in 
kakovostnih smrekovih sestojev. Za enostaven in nezahteven objekt iz delov celih dreves 
surovino ravno tako najdemo v slovenskih gozdovih, vendar za to ne uporabimo iglavcev 
temveč listavce, saj želimo njihovo razvejano rast uporabiti v gradnji teh objektov. Tak 
izdelek bi najlaže prodali pod znamko podjetja, ki že izdeluje objekte iz okroglega lesa, saj 
sovpada s kontekstom hiše iz masivnega lesa in njenim okoljem. Kakor koli se lotimo 
prodaje, bodisi prek novonastalega ali že uveljavljenega podjetja, je smiselno objekt 
postaviti ter ga predstaviti trgu oziroma ga ponuditi za ogled, da stranka vidi, kaj lahko 
pričakuje. V našem primeru enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves je 
3D-modeliranje kompleksnejše. Prvi razlog je, da postavitev objekta ne povzroča 
tolikšnega stroška kot izgradnja hiše, drugi pa, da je sestavljen iz nepravilnih oblik, ki jih 
ponuja rast drevja, in te oblike je veliko teže programsko zajeti kot pa ravne oblike 
žaganega lesa. Po ogledu nam lahko stranka oziroma potencialni kupec pove svoja 
pričakovanja glede takšnega objekta ter specifične želje po morda svojem izbranem 
drevesu, ki bi ga želel vkomponirati v objekt. Na ta način lahko zadovoljimo posebne želje 
kupcev ter jim ustvarimo sanjski objekt na zemljišču (Lever, 2018). 
 
Na slovenskem trgu se zadnja leta zanimanje za lesene objekte izrazito povečuje, posebej 
za ne tipske objekte, kot jih izdeluje le nekaj podjetij v Sloveniji. To so objekti iz 
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okroglega lesa. Problem teh objektov je le finančna zmožnost povpraševalcev ter kupna 
moč slovenskega trga. Ker trg še ni zasičen s ponudniki, povpraševanje še vedno narašča. 
Najpomembnejše pri tovrstnem delu je, da objekt izdelamo kakovostno in znamo 
prisluhniti željam strank ter jim po posvetu ugodit in priti do realnega cilja oziroma 
objekta. Za podjetje za izgradnjo lesenih objektov je pomembno, da je pri izdelavi 
natančno, da ponuja kakovostne izdelke in da je dosledno. Na ta način bo hitro pridobilo 
zanimanje novih strank, saj je najboljša reklama za podjetje stoječi objekt, ki ga lahko vidi 
in opazuje vsak ter se odloči, ali si tudi sam želi nekaj podobnega (Tratnik, 2017). 
 
5.2.2 Konkurenca 
Pri proučevanju konkurence smo se osredotočili na analizo slovenskih podjetij. Panoge 
gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves smo na slovenskem trgu 
iskali prek spletnih portalov, ki ponujajo tovrstne izdelke. Najboljši približek izdelkom 
smo našli v podjetjih Alplog in Log homes Liboje, ki nudi objekte iz okroglega lesa, 
vendar enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves nismo našli med 
prijavljenimi podjetji na slovenskem trgu. Boljši približek inovaciji, ki jo opisujemo, 
ponuja slovensko podjetje Bighead. To podjetje ponuja luksuzne šotore za tako imenovani 
glamping turizem. Ogrodja teh šotorov so narejena iz delov celih dreves in končni izdelki 
prav tako spadajo med enostavne in nezahtevne objekte. Njihove izdelke lahko najdemo na 
obalnih lokacijah Rovinj in Poreč in so namenjeni sezonskim turistom. Boljših približkov 
tej inovacijski ideji na slovenskem trgu nismo našli. 
 
Glede na dejstvo, da na slovenskem trgu ponudnikov enostavnih in nezahtevnih objektov 
iz delov celih dreves ni, bomo to panogo uvrstili v še nerazširjeno na slovenskem trgu. To 
pa ne pomeni, da jo lahko uvrstimo v hitro rastočo, saj še ne vemo, kako se bo trg odzval 
na produkt, ki ga opisujemo. Z namenom, da se prepričamo o rasti trga, je najprej treba 
izdelek predstaviti trgu ter preveriti odziv oziroma željo potrošnikov po določenem 
produktu, ki ga lahko ponudimo. 
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5.3 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE MOŽNOSTI 
V tem podpoglavju bomo raziskali, katera drevesna vrsta je najprimernejša za gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih objektov na odprtem, katera so nepogrešljiva tehnološka znanja 
na področju gradnje objektov iz delov celih dreves ter kakšna delovna sredstva 
potrebujemo pri izdelavi produkta oziroma realizaciji projekta. Zato bomo čim jasneje 
razčlenili in opisali potrebne elemente oziroma komponente ter ugotovili, kje jih dobimo. 
 
5.3.1 Primerna surovina 
Najprimernejše drevesne vrste za gradnjo objektov na prostem so domači kostanj, hrast in 
macesen. Manj primerne drevesne vrste za gradnjo objektov na prostem so rdeči bor, 
smreka, jelka in bukev (Čufar, 2008). 
 
V primeru gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves je 
najprimernejša drevesna vrsta beli ali črni gaber. Pri drevesnih vrstah, kot so kostanj, hrast 
in bukev, nastanejo težave zaradi trohnenja beljave, ko tak les pustimo na odprtem pod 
vremenskimi vplivi. Beli in črni gaber beljave nimata in sta zato veliko primernejša. V 
slovenskih gozdovih se ti dve vrsti pogosto pojavljata kot primes drugim. Poleg tega ju 
ljudje neradi uporabljajo za drva, saj predstavljata problem pri cepljenju zaradi zavitosti in 
zveriženih vlaken. V našem primeru cepljenje ne predstavlja težave, ker ni potrebno, 
zavitost lesnih vlaken pa le še dodatno prispeva k estetski vrednosti tako izdelanih 
elementov. Gradnja tovrstnih izdelkov ni kompleksna in za impregnacijo takih izdelkov ni 
potrebno veliko materiala, prav tako je možna impregnacija delov dreves, če se je lotimo s 
premazi ali po metodi vakuumskega sušenja lesa, saj ne gre za večje dimenzijo kot 30 cm 
premera debla (Lever, 2018).  
 
Vakuumsko in termično obdelavo lesa na slovenskem trgu ponuja podjetje Silva Produkt. 
Ti objekti niso namenjeni za bivanje, saj gre za nadstreške, garaže, vrtne hiše ipd. Tudi v 
primeru, da si stranka zaželi objekt iz čvrstejšega lesa, je na slovenskem območju obilo te 
surovine, saj gre za sortimente manjših dimenzij. Med drugim lahko uporabimo tudi 
drevesa, ki so bila prizadeta ob naravnih ujmah. Podjetje WholeTrees navaja podatek, ki so 
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ga preverili v Forest Products Laboratory, agenciji, ki deluje pod okriljem sedeža za 
kmetijstvo (USDA), da okrogel les prenese do 50 % več bremena kot pa žagan les istih 
dimenzij, ki ga prej obdelajo iz večjih sortimentov (WholeTrees, 2017). 
 
5.3.2 Nabava surovine za gradnjo objektov iz delov celih dreves 
Za gradnjo iščemo drevesa, ki so v okviru dimenzij, ki nam nudijo izvedbo želenega 
izdelka. Podjetje AlpLog les za svoje objekte iz okroglega lesa odkupuje iz škofijskih 
gozdov v Gornjem Gradu. V preteklosti so les odkupovali tudi od lokalnih lastnikov 
gozdov, vendar so se lastniki izkazali za precej neresne poslovne partnerje, s katerimi je 
bilo težko opraviti določeno storitev na dogovorjeni rok. Poleg tega je v večini primerov 
potrebno sodelovanje z več lastniki, da se zagotovi surovina za en projekt, pri čemer so 
nastopili še dodatni zapleti. V primeru odkupovanja lesa iz škofijskih gozdov pa teh težav 
ni, saj odkupujejo les od enega lastnika, ki se drži dogovorjenih rokov in dogovorjene 
kakovosti ter količine lesa (Lever, 2018). 
 
Lovci za gradnjo krmilnic in raznih objektov za divjad uporabljajo kostanj in smrekove 
sušice. Nad črnim gabrom niso preveč navdušeni, saj je preveč težak, čeprav je primeren 
za gradnjo na prostem. Primerni drevesni vrsti za gradnjo sta tudi macesen in za našo idejo 
še posebej robinija. V primeru, da hočemo večje količine tega lesa, se je smiselno obrniti 
na podjetje SiDG. Pri zasebnih lastnikih bomo težko dobili veliko lesa, ki ga iščemo, 
predvsem zaradi razdrobljenosti parcel. Smiselno bi se bilo povezati z izvajalci sečnje in 
spravil na terenu (Kovač, 2019). 
 
Na spletni strani Borza lesa (2019) smo našli ponudnike hlodovine listavcev. Ponudniki 
hlodovine kostanja in črnega gabra so bili štirje. Surovino, ki jo iščemo, si je treba najprej 
ogledati na terenu, če je pravih dimenzij in estetsko zanimiva. Pomembno je, da nima 
preveč estetskih in funkcijskih napak, saj mora na koncu objekt, zgrajen iz tega drevesa, 
trdno stati. Ravno tako na terenu zbiramo drevesa, ki imajo ravno pravšnjo razvejanost, da 
veje uporabimo pri gradnji. 
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5.3.3 Tehnološko znanje 
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov iz delov celih dreves ne zahteva znanja 
uporabe programske opreme, ki nam omogoča modeliranje. A vendar je vizualizacija 
končnega izdelka pomemben dejavnik pri trženju izdelka, zato je uporaba programov za 
3D-modeliranje zaželena za pridobitev zanimanja stranke. Namen modeliranja je, da našim 
potrošnikom čim bolj vizualno prikažemo izdelek in jih s tem laže prepričamo oziroma 
pritegnemo njihovo pozornost do našega izdelka. Takšen pristop uporabljajo gradbena 
podjetja in arhitekti, med drugimi tudi podjetje WholeTrees. Nepogrešljiv del programske 
opreme je BIM (angl. Building Information Modeling) in CAE (angl. Computer Aided 
Engineering). AutoCad je eden izmed programov, ki nam omogoča predhodno 
načrtovanje, za 3D-modeliranje pa se uporabljajo še drugi programi. Namen naštete 
programske opreme ni le v tem, da pritegnemo pozornost potencialnih kupcev, ampak 
pripomore tudi k lažjemu načrtovanju arhitektov, oblikovalcev in izvajalcev projektov 
(WholeTrees, 2017). 
 
V primeru našega izdelka zadostuje znanje za uporabo programa AutoCad, ki ga poznajo 
arhitekti in gradbeni inženirji. Program je namenjen načrtovanju objektov, za grafično 
predstavitev produktov trgu pa si podjetja pomagajo z raznimi 3D programi, ki smo jih 
opisali zgoraj. Podjetje WholeTrees svoje izdelke pred izvedbo načrtuje s programom 
BIM. Za načrtovanje objektov iz delov celih dreves potrebujemo 3D-skenerje, da 
zajamemo obliko dreves in tako oblikujemo digitalni izdelek pred izvedbo. Prek izdelave 
3D-modela v digitalni obliki laže privabimo kupce. Metoda s predhodnim modeliranjem je 
cenejša za izvedbo, saj ne izgubljamo časa z iskanjem delov dreves, ki nam ustrezajo glede 
dimenzij, ker smo ta drevesa že predhodno izbrali, ko smo jih skenirali. Vendar pa je treba 
nabaviti opremo in programe, ki od uporabnika zahtevajo določeno znanje. 
 
Verjetno take rešitve vsaj pri nas niso standardizirane, morda v Ameriki že so. To v osnovi 
statiku povzroči dve težavi. Prva je ta, da ne vemo, kakšne materialne karakteristike 
moramo privzeti v računu statike. Obstajajo postopki, kako se določene proizvode razvrsti 
v ustrezne trdnostne razrede. Vizualno klasificiranje je pri okroglem lesu veliko težje kot 
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pri žaganem. Druga možnost so rentgenske meritve, ki pa so finančno bolj obremenjujoče, 
nam pa podajo točne rezultate, s katerimi lahko natančno izračunamo statiko objekta.  
 
Podobno velja tudi za natančno geometrijo. Očitno bi bilo treba poiskati oziroma dobiti 
ustrezen del drevesa in ga pred vgradnjo natančno geometrijsko premeriti in materialno 
klasificirati. Dodatno delo bi potem za statike predstavljalo natančno modeliranje 
geometrije drevesa, kar je načeloma izvedljivo, zahteva pa več časa.  
 
Pomembno je dobro načrtovati tlačno in natezno trdnost objekta. Stike in nalege v 
konstrukciji zato povežemo z različnimi oblikami zasekov, ki jih lahko tudi dodatno 
ojačamo z lesenimi žeblji in zatiči (Pavlovčič, 2019). 
 
5.3.4 Delovna sredstva 
Izdelava nezahtevnega in enostavnega objekta se začne pri stoječem drevju, ki ga izberemo 
in posekamo. Za posek in spravilo sta potrebna motorna žaga in traktor s prikolico, saj 
želimo dele posekanih dreves pripeljati iz gozda brez poškodb. Tako posekan les je treba 
prepeljati na lokacijo, kjer ga bomo obdelali. V obdelavo lesa sodi luščenje skorje in 
beljave, saj se tega v proizvodnji hiš lotijo še pred gradnjo objekta. Objekt vedno gradijo iz 
svežega lesa in se vnaprej predvidi, za koliko bo prišlo do razlike v dimenzijah. Ta les se 
kasneje impregnira, ko je objekt sestavljen, in to pred namestitvijo strehe. Vendar pa je vse 
to odvisno od načina impregnacije, ki ga bomo izbrali (Tratnik, 2017). 
 
V primeru, da se odločimo za premaze, je to smiselno narediti na stoječem objektu, če pa 
se odločimo za termično obdelavo lesa, pa je to treba storiti predhodno. Metoda termične 
obdelave lesa in vakuumske obdelave, je v našem primeru smiselna, saj ne gre za velike 
dimenzije hlodovine (Merjasec, 2017). 
 
Termična obdelava lesa je na dolgi rok učinkovitejša kot premazi, poleg tega les obdelamo 
enkrat in tega ne ponavljamo pri stoječem objektu. Zato pa je tudi neprimerljivo dražja kot 
premazi, poleg tega pa nastane problem, saj se zaradi spremenjene strukture vlaken 
nosilnost lesa zmanjša za 20–25 % (Silva Produkt, 2017). 
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V podjetju Alplog les luščijo s pomočjo visokotlačnega čistilca. Zaradi lažjega 
odstranjevanja skorje v mokrem stanju in pod pritiskom 500 barov je ta metoda 
najenostavnejša. Oluščen les premažejo z voski za impregnacijo lesa in z industrijskim 
sušilnikom vosek segrejejo, da se les impregnira nekaj centimetrov v globino. Tovrstna 
impregnacija zadostuje, da žuželke in glive ne napadajo lesa. Metoda ne vsebuje nevarnih 
kemičnih snovi, ki škodujejo zdravju ljudi v bivalnem prostoru (Lever, 2018). 
 
5.3.5 Patentiranje 
Patentiranje gradbenih objektov, metod gradnje in postopkov pri obdelavi nima smisla. 
Tovrstna gradnja obstaja že leta in ne odkrivamo ničesar novega, le iščemo in preizkušamo 
stare metode gradnje in se iz njih učimo, katera je učinkovitejša (Lever, 2018). 
 
V primeru, da poskušamo odkriti novo metodo impregnacije v okviru podjetja, ki se 
primarno ukvarja z gradnjo objektov, to težko dosežemo, saj le sledimo podjetjem, ki že 
imajo razvite metode impregnacije in se ukvarjajo le z impregniranjem lesa, kot je na 
primer podjetje Silva Produkt (Merjasec, 2017). 
 
Patentiranje in inovacije ureja zakon o industrijski lastnini, kjer najdemo pogoje za 
pridobitev patenta, namembnost in trajanje patenta (Zakon o industrijski lastnini, 2001). 
V primeru, ko gre za inovacijo, jo je smiselno zaščititi. Zaščitimo lahko patent, model, 
znamke ter avtorske in sorodne pravice. Inovacije lahko zaščitimo na Uradu za 
intelektualno lastnino (Klokočovnik, 2019). 
 
5.4 REGULATIVNA UREDITEV GRADNJE ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH 
OBJEKTOV 
5.4.1 Zakonodaja 
Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega 
statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen bivanju in ni objekt z vplivi 
na okolje. Enostaven objekt je tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, 
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ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uredba o razvrščanju 
objektov, 2018). 
 
Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. Enostavni objekti 
se ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom. Posameznik ali društvo lahko v 
lastni režiji gradi enostaven objekt, lahko pa tudi manj zahteven objekt, vendar samo pod 
naslednjimi pogoji (Gradbeni zakon, 2017): 
1. največ enonadstropen objekt z največ eno kletjo in z možno mansardo nad 
nadstropjem; 
2. enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, namenjena za potrebe 
družinske kmetije, planinski dom, gasilski dom ali druga manjša stavba; 
3. uporabna površina skupaj z mansardo ne presega 250,00 m2 koristne površine; 
4. zagotovljen gradbeni nadzor po določbah tega zakona. 
 
Inženir gradbeništva z višjo univerzitetno izobrazbo in najmanj petimi leti delovnih 
izkušenj lahko pri gradnjah nastopa kot odgovoren nadzornik in vodja del pri gradnjah 
manj zahtevnih in enostavnih objektov (Gradbeni zakon, 2017). Torej za objekt, ki ga 
opisujemo, potrebujemo poleg delovne sile za izgradnjo še strokovnjaka s področja 
gradbeništva, ki ima zahtevani naziv in izkušnje, da načrtuje in nadzoruje tovrstno gradnjo.  
 
5.5 FINANČNE SPODBUDE ZA MLADO PODJETJE ZA GRADNJO OBJEKTOV IZ 
LESA 
Med inovacijsko idejo in prodanim izdelkom je veliko dela, med katerim naletimo na 
veliko težav. Najpogostejša težava in včasih najbolj ključna so ravno finančna sredstva, 
posebej ko ima idejo posameznik, ki ni vključen v že obstoječe podjetje. Pri tem so lahko v 
veliko pomoč organizacije, ki skrbijo za rast državnega gospodarstva in konkurenčnosti na 
trgu ter tako pripomorejo h kakovostnejšim izdelkom ter večanju števila delovnih mest. 
Finančna sredstva lahko pridobimo prek javnih razpisov, na katere se prijavimo in 
priložimo poslovni načrt, ki predstavlja napoved poslovanja za določeno časovno obdobje. 
Tako so pridobljena sredstva malemu podjetju brez kapitala odskočna deska za začetek 
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proizvodnje izdelka, nabavo potrebnih delovnih sredstev, potrebne surovine in materiala 
ter plačilo stroškov dela. 
 
Za vsak razpis, na katerega se prijavljamo, moramo imeti dejavnost registrirano pod 
standardno klasifikacijo dejavnosti – lesarstvo. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo vsako leto objavijo razpis za nudenje subvencij in sofinanciranje lesarske 
dejavnosti. Sofinanciranja so med drugim namenjena uvajanju novih produktov v 
lesarstvu. Slovenski podjetniški sklad ravno tako nudi spodbude in nepovratna sredstva 
podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarstvom.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad sta 
najprimernejša vira za subvencioniranje naše poslovne ideje (Klokočovnik, 2019). 
 
5.5.1 Finančne spodbude za samozaposlitev mladih 
Tovrstne subvencije nudi zavod Mladi podjetnik, in sicer za mlade brezposelne osebe, stare 
do 28 let. Pogoj za pridobitev finančne subvencije je, da je oseba mlajša od 28 let in 
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in v zadnjem letu ni imela prijavljenega podjetja 
(s. p., d. o. o., d. n. o.). Ob izpolnitvi zahtevanih pogojev se lahko prijavimo oziroma nas 
prijavi osebni svetovalec Zavoda za zaposlovanje, kjer se udeležimo 100-urnega seminarja. 
Na seminarju pripravimo poslovno idejo ter izdelamo poslovni načrt in na podlagi tega 
smo lahko izbrani za subvencijo. Tovrstna spodbuda je v pomoč mladim podjetnikom, ki 
imajo poslovno idejo in bi jo radi prodali na trgu, vendar jih omejuje pomanjkanje 
finančnih sredstev. Subvencija je namenjena za ustanovitev samostojnega podjetja, zavoda 
ali društva, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo (Zavod mladi podjetnik, 2018). 
 
5.5.2 Program razvoja podeželja (PRP) 
Cilji mreže so informiranje javnosti in upravičencev razvojne politike ter možnosti 
financiranja, spodbujanje inovacij na področju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in 
podeželskih območij ter spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja. 
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Program je za leta 2014–2020 sestavljen iz treh glavnih virov financiranja, med katere sodi 
možnost sofinanciranja malih nekmetijskih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo in 
obdelavo lesa oziroma dodajanjem vrednosti lesu, kjer je pogoj, da podjetje opravlja svojo 
dejavnost v naselju z manj kot 5000 prebivalci. Investicijske aktivnosti je treba zaključiti v 
dveh letih od prejema pomoči. Upravičenec mora biti lastnik, solastnik ali dolgoročni 
najemnik nepremičnine ter mora biti registriran za obdelavo lesa. Poslovni načrt mora 
vsebovati začetni finančni in gospodarski položaj podjetja, ki zaprosi za pomoč, finančno 
strukturo za obdobje financiranja dejavnosti in likvidnosti, mejnike in cilje, ki so potrebni 
za razvoj dejavnosti, ter opis razvojnih dejavnosti, kot so potreba po investicijah, 
usposabljanju in drugih aktivnostih, potrebnih za razvoj dejavnosti (Program razvoja 
podeželja, 2015). 
 
5.5.3 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Ministrstvo v sodelovanju s programom HORIZON 2020 vsako leto decembra odpre 
prijave na razpis za subvencije in nepovratna sredstva. Namen razpisa je spodbujanje 
razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa.  Razpis je 
namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo kot pravna ali fizična oseba. Prijavitelj mora predložiti poslovni načrt, ki 
zajema poslovanje za prejšnji dve leti in za naslednja tri leta, tudi po pridobitvi subvencije.  
 
Cilji javnega razpisa so uvajanje novih delovnih mest in zaposlitev ali povečanje dodane 
vrednosti zaposlenega, izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo 
učinkovito ravnanje z viri, kot so material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe 
lesnih ostankov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2019). 
 
5.5.4 Slovenski podjetniški sklad 
Slovenski podjetniški sklad predstavlja osrednjo finančno podporo za slovenska mikro, 
mala in srednje velika podjetja pri njihovem dostopu do evropskih finančnih sredstev na 
finančnem trgu. Osnovni cilji sklada so spodbujanje inovacij, hitre rasti mladih podjetij in 
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trajnostne rasti obstoječih mikro podjetij ter družbeno koristnih proizvodov in storitev, ki 
imajo pozitiven vpliv na razvoj podjetništva v manj razvitih regijah.  
Slovenski podjetniški sklad s pomočjo evropskih sredstev zagotavlja nepovratna sredstva 
za ustanovitev podjetij – semenski oziroma začetni kapital za vstop in širitev novih 
podjetij. Za prijavo na razpise in kapitalne spodbude je treba izpolniti poslovni ali 
amortizacijski načrt, odvisno od tega, ali vlagamo v delovna sredstva ali v poslovanje. 
Sklad nudi pomoč tudi pri prepoznavnosti izdelka in promociji podjetja na trgu.  
Med zagonske spodbude med drugim spada tudi kategorija, ki ponuja spodbude za rast 
podjetij na področju rabe lesa, predvsem inovativne rabe lesa. Tako je ideja, ki jo 
opisujemo, primerna za prijavo na omenjeni razpis. 
V primeru mladega podjetja lahko vložimo vlogo na razpisu za podjetja, ki so mlajša od 
pet let, in s tem pridobimo začetni kapital v obliki ugodnega posojila za potrebna delovna 
sredstva, ki jih potrebujemo za začetek proizvodnje (podjetniški sklad, 2017). 
 
5.6 A'WOT 
V nadaljevanju sledijo preglednice, ki prikazujejo prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti za našo poslovno idejo. V preglednicah so prikazane ocene, s pomočjo katerih 
bomo kasneje izrisali graf, ki nam bo pokazal, katera od teh štirih skupin je najmočnejša. 
Tako se laže odločimo za potencialno uspešnost poslovne ideje na trgu. 
 
5.6.1 Analiza in ocena prednosti 
Preglednica 2: Ocena prednosti poslovne ideje 
 
Prednosti Ocena 
1. nova panoga na slovenskem trgu 80 
2. naraščajoč trend izdelave iz lesa na slovenskem trgu 70 
3. izdelek iz lokalne surovine 60 
4. obnovljiv vir in velika količina surovine 90 
5. uporaba lesa slabše kakovosti 80 
6. mehanska stabilnost okroglega lesa 80 
7. estetska vrednost izdelka 90 
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1. Nova panoga na slovenskem trgu nam ponuja dobro odskočno desko za uspešno 
trženje. 
2. Na slovenskem trgu povpraševanje po izdelkih iz lesa narašča (Lever, 2018). 
3. Izdelke iz surovine, ki prihaja iz slovenskih gozdov, imajo ljudje radi, vendar kupci z 
manjšo kupno močjo velikokrat raje izberejo cenejšo možnost. 
4. Ker je les obnovljiv vir in Slovenija velja za zelo gozdnato državo, nas ne bi smelo 
skrbeti, da bi nam zmanjkalo surovine za tovrstne izdelke. 
5. Za ta izdelke so najuporabnejši črni gaber, kostanj in robinija. Teh drevesnih vrst je v 
slovenskih gozdovih veliko. Naša naloga je, da najdemo tiste, ki jih bomo lahko 
uporabili za izgradnjo objektov iz delov celih dreves. 
6. Okrogel nežagan les ima do 50 % večjo trdnost kot žagan les, kar posledično vpliva na 
stabilnost objekta. 
7. Estetsko so takšni izdelki zelo zanimivi za kupce, če le najdemo primerne oblike 
dreves, ki jih bomo združili v estetsko privlačno kompozicijo. 
 
5.6.2 Analiza in ocena slabosti 
Preglednica 3: Ocena slabosti poslovne ideje 
 
Slabosti Ocena 
1. tehnološko znanje 80 
2. začetna investicija 60 
3. novonastalo podjetje 80 
4. potrebna dopolnila za izdelavo (jekleni spoji) 40 
5. dobava in strošek točno določenih sortimentov za gradnjo 70 
6. strošek prevoza sortimentov izrednih dimenzij 70 
7. uresničitev želje kupcev 50 
 
1. Tehnološko znanje za načrtovanje objektov iz delov celih dreves je pri nas še 
neraziskano. 
2. Potrebna je začetna investicija v delovna sredstva, surovino, delovno silo. 
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3. Novonastalo podjetje, ki še ni poznano in vredno zaupanja glede kakovostne izvedbe, 
težko dobi stranke za dražji izdelek, predvsem ko gre za inovacijo (Venek, 2018). 
4. V primeru, da je treba povezave naleg delov dreves v konstrukciji dodatno ojačati, 
lahko to rešimo z lesenimi žeblji (Pavlovčič, 2019). 
5. Za tovrstno gradnjo je treba v gozdu najti točno določeno drevo, ki bo izpolnjevalo 
pogoje glede rasti in dimenzij drevesa. 
6. Strošek prevoza celega drevesa je včasih nesorazmerno drag v primerjavi s kubaturo, ki 
jo prevažamo. Podjetje Alplog je za svojo stranko prepeljalo celo drevo črnega gabra, 
za kar so morali zaustaviti cesto za določen del dneva. 
7. Ker so želje kupcev včasih nerealne, se je treba uskladiti. Pomembno je, da je želja 
ugodena v okviru realnih možnosti. 
 
 
5.6.3 Analiza in ocena priložnosti 
Preglednica 4: Ocena priložnosti poslovne ideje 
 
Priložnosti  Ocena 
1. razvoj izdelka 80 
2. tehnološki razvoj 70 
3. prilagodljivost izdelka glede finančne dostopnosti 80 
4. prilagodljivost izdelka glede na želje potrošnika 50 
5. ponujanje izdelka tujim trgom 80 
6. reference in izkušnje 70 
7. novi načini impregnacije 30 
8. nižja cena surovine 20 
9. finančna sredstva, pridobljena na razpisih 90 
 
1. Ker tovrstne gradnje v Sloveniji še ni, je možnost razvoja izdelka še zelo velika 
(Tratnik, 2017). 
2. Izdelek tehnološko ni zahteven glede gradnje in optimizacija ni smiselna, saj ne gre za 
tipski izdelek iz lesa. 
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3. Uporabljamo les manjših dimenzij in drevesnih vrst, ki na tržišču ne dosegajo posebej 
visokih cen. 
4. Želje potrošnikov so različne in včasih neuresničljive, vendar smo lahko pri gradnji 
izdelkov iz delov celih dreves vseeno precej elastični pri ponudbi. Drevesa za gradnjo 
objektov je treba poiskati v sestoju tako najdemo tista, ki so primerna za gradnjo. 
5. Avstrija, Italija in Nemčija, ki so po kupni moči precej močnejše od Slovenije, so 
primerni trgi za širitev ponudbe zanimivih izdelkov, ki zaradi svoje estetike in 
edinstvenosti videza iztržijo višjo prodajno ceno (Venek, 2018). 
6. Reference in izkušnje predstavljajo dobro priložnost za uspešnejše trženje izdelkov, 
posebej ko gre za izdelke gradnje, saj potrošnik plača visoko ceno. 
7. Vedno obstaja možnost novih in boljših tehnoloških postopkov, kar velja tudi za 
impregnacijo. Naš izdelek temelji na naravnosti izdelka in čim manjšem vplivu na 
okolje, zato je priložnost za nove naravne tehnologije impregnacije veliko manjša kot 
za umetne (Merjasec, 2017). 
8. Cene lesa na trgu se iz leta v leto spreminjajo, zato je možnost znižanja cen določenih 
drevesnih vrst ravno tako mogoča kot možnost zvišanja cen. 
9. Slovenija razpolaga z več razpisi in subvencijami tako za novonastala podjetja kot tudi 
za podjetja, ki se ukvarjajo z rabo lesa in širijo svojo proizvodnjo. 
 
5.6.4 Analiza in ocena nevarnosti 
Preglednica 5: Ocena nevarnosti za poslovno idejo 
 
Nevarnosti Ocena 
1. konkurenca močnejših podjetij 90 
2. dražja surovina 20 
3. finančne omejitve 80 
4. likvidnost povpraševalcev 90 
5. vzdržljivost izdelka 40 
 
1. Podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov iz okroglega lesa, ne bi imela velikih težav 
ponuditi nov izdelek iz delov celih dreves. Podjetja, kot so Alplog, ki že imajo delovna 
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sredstva ter delovno silo za izdelke iz lesa, predstavljajo potencialno konkurenco na 
trgu. 
2. Možnost podražitve lesa črnega gabra, kostanja ali robinije je trenutno enaka kot 
možnost pocenitve tega lesa. 
3. V primeru, da se sami lotimo poslovanja in ne uspemo pridobiti zanimanja investitorja 
ali subvencij, je grožnja finančne omejitve visoka. 
4. Glede na to, da gre za izdelek, pri katerem želimo lesu slabše kakovosti dodati čim 
večjo vrednost in ga prodati po visoki ceni zaradi kompleksnosti izvedbe in estetskega 
videza, nevarnost predstavlja tudi likvidnost trga oziroma kupcev za te izdelke. 
5. Nevarnost predstavlja tudi vzdržljivost izdelka pod zunanjimi vplivi, ker želimo 
ponuditi objekt, za katerega stranka pričakuje, da bo vzdržljiv. 
 
 
Slika 5: Rezultati A'WOT analize 
 
Na sliki 5 lahko vidimo, da se presoja po metodi A'WOT-analize nagiba k močnejšim 
prednostim in priložnostim. Nevarnosti nismo našli veliko, smo pa ocenili, da so slabosti te 
ideje skoraj enako močne kot priložnosti. Za realizacijo te poslovne ideje je treba pretehtati 
še veliko odločitev in poiskati pot, ki bo optimalna in najvarnejša za trženje izdelka. 
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6 SKLEPI 
V diplomskem delu smo ovrednotili uresničljivost poslovne ideje trženja enostavnih in 
nezahtevnih objektov iz delov celih dreves na slovenskem trgu s pristopom A'WOT-
analize. Poslovno idejo smo našli pri ameriškem podjetju WholeTrees ter jo preverili s 
tehnološkega vidika in z vidika tržne privlačnosti, analizirali zakonodajno regulativo ter 
preverili finančne spodbude na slovenskem trgu za tovrstne izdelke.  
 
Ugotovili smo, da ideja ponuja tržni potencial, saj ponudnika enostavnih in nezahtevnih 
objektov iz delov celih dreves pri nas še ni. Ugotovili smo, da bi bilo najbolje izdelek 
ponuditi kot stranski produkt hiše iz masivnega okroglega lesa, saj bi sovpadala v koncept 
primarnega objekta. Povpraševanje po lesenih objektih na slovenskem trgu narašča, kar so 
nam potrdili v podjetju Alplog, saj iz leta v leto prejmejo več naročil.  
 
Slovenija je bogata z gozdom in tudi zato povpraševalci želijo izdelke iz te surovine, saj je 
to gradbeni material, ki ga lahko zagotovimo na lokalni ravni. Najprimernejša surovina za 
gradnjo tovrstnih objektov na prostem iz delov celih dreves je beli in črni gaber. Beli in 
črni gaber kot primes najdemo na skoraj vseh lokacijah po Sloveniji in na trgu ni zelo 
cenjena, zato lahko sortimentom te drevesne vrste izrazito dodamo vrednost ob končanem 
izdelku.  
 
Tehnološko so ti objekti nezahtevni, in kot omenja podjetje WholeTrees, sama rast drevja 
nakazuje, kakšne so možnosti gradnje, oziroma izbiramo drevje, ki nam omogoča gradnjo 
glede na rast. V primeru, da želimo zaprt objekt, so potrebne dodatne komponente, da to 
lahko izvedemo. Kot smo ugotovili, je potrebna začetna naložba v opremo. Potrebujemo 
motorno žago, traktor in prikolico za spravilo ali pa za spravilo najamemo podizvajalca in 
začetna investicija ni tako visoka. Izberemo lahko različne načine impregniranja, odvisno 
od želje kupca. Kot začetno investicijo potrebujemo še visokotlačni čistilec. 
 
V diplomski nalogi smo preverili tudi zakonsko regulativo ter omejitve za tovrstno gradnjo 
in opisali potrebne zahteve, ki jih narekuje zakonodaja. Ugotovili smo, da za gradnjo 
enostavnih objektov ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Potrebno je le urediti 
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načrtovanje in nadzor inženirja gradbeništva, ki vodi projekt izgradnje. Paziti moramo le, 
da ne prekoračimo dimenzijskih omejitev objekta, ki jih narekuje ta zakonodaja. 
 
Na koncu smo preverili še možnosti subvencioniranja in sofinanciranja v poslovno idejo 
gradnje enostavnih objektov iz celih dreves. Ugotovili smo, da je voljo možnost prejema 
subvencije za novonastalo podjetje, če ima to podjetje konkreten poslovni načrt, in tudi, da 
obstajajo subvencije za razvoj podjetij in odprtje novih proizvodenj v inovativni rabi lesa. 
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